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Több felsőoktatás-kutatásban is azzal foglalkoznak, hogy a bolognai folyamat milyen 
hatást gyakorol a PhD-képzésre, milyen demográfiai és társadalmi háttér jellemző a 
képzésben részt vevő PhD-hallgatókra. Az eredmények azt mutatják, hogy napja-
inkban egyre több PhD-hallgató származik alacsonyabb státusú családból, illetve 
megállapítják, hogy a PhD-fokozattal rendelkezők között mind magasabb a nők 
aránya (Nerad–Heggelund 2008; Szigeti 2020). 
Kutatásunk fő célja a PhD-fokozattal rendelkezők demográfiai (nem, élet-
kor, családi állapot) és szocioökonómiai státusának megismerése (szülők és házastárs 
iskolai végzettsége, településtípus, anyagi helyzet), illetve a doktori fokozat 
munkaerőpiaci megtérülésének vizsgálata egy európai mintán és nemek szerint. 
Elemzésünkhöz a 2012. évi European Social Survey (ESS) kutatás során ké-
szült adatbázist használtuk fel, az adatokon másodelemzéseket végeztünk. Az ESS-t 
az Európai Bizottság tagjai 2001-ben indították útnak, abból a célból, hogy kétéven-
te nemzetközileg összehasonlító adatokra tegyenek szert az európai társadalmak 
demográfiai állapotáról, a lakosság politikai és közéleti preferenciáinak alakulásáról, 
továbbá a társadalmi attitűdök változásairól. Az ESS további előnye a legtöbb kuta-
táshoz képest, hogy nem a képzésben bent lévő PhD-hallgatókra (Fináncz–
Kucsera–Szabó 2009; Fináncz 2009; Tornyi 2010; Ampaw–Jaeger 2012; Paksi 2014; 
Litalien–Guay 2015; Szigeti 2020, 2021), hanem a már fokozatot szerzettekre vonat-
kozóan jutunk információkhoz, a doktori és/vagy professzori címmel rendelkezők 
karrierútját követhetjük nyomon (N = 405). Mivel az európai PhD-fokozattal ren-
delkezők mintája meglehetősen korlátolt, az Európán belüli regionális különbségeket 
nem tudtuk elemezni, ugyanakkor az összehasonlításra is törekedtünk, ezért az ESS 
adatait a 2008/2009-es magyarországi doktoranduszokra és doktorokra kiterjedő 
vizsgálat eredményeivel hasonlítottuk össze. 
                                                          
* A tanulmány az NKFI K116099: Career Models and Career Advancement in Research and 
Development (Labor Market Opportunities, Network Building, Work-life Balance) kutatás 
keretében íródott. A tanulmány első megjelenése: Szigeti Fruzsina – Fényes Hajnalka (2018) 
PhD graduates in Europe. Gender diff erences in the PhD degree’s labour market benefits. 
Kultúra és Közösség, 2018/4, 61–72. 
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Tanulmányunk két fő részből áll. Az elméleti rész a tudományos életben megjelenő 
horizontális és vertikális szegregációról szól. Az empirikus részben egyrészt a PhD-
fokozattal rendelkezők szociodemográfiai hátterével, másrészt a szakmai életútjukkal 
foglalkoztunk, a nemek közötti különbségekre összpontosítva. 
 
 
A horizontális és vertikális szegregáció a tudományos életben 
 
A fejlett országokban az oktatás és a kutatás világában a vertikális szegregáció az 
alábbiakban érhető tetten:  
1. Minél magasabb az iskolázottság szintje, annál alacsonyabb a nők aránya.* 
2. A nők aránya alacsonyabb az elitképzésekben. 
3. A felsőoktatásban oktató-kutatók között csökken a nők aránya, noha az 
akadémiai pozíciók száma emelkedik (Jacobs 1996, 1999). 
A vertikális szegregáció jele, hogy viszonylag kevés nő választja az egyetemi 
oktatói-kutatói pályát. Ez magyarázható a hagyományos munkamegosztással, vala-
mint a nők klasszikus anya- és feleségszerepével (a nők feladata a gyermekek nevelé-
se és a házimunka; a nők szakmai előmenetele másodlagos a férfiakéhoz képest). A 
nők előrehaladását továbbá az is gátolja, hogy a férfiakra jellemzőbb a hatalomgya-
korlás. A férfiak foglalják el a vezető pozíciókat, még ha a nők hasonló végzettséggel 
és szakmai tudással rendelkeznek is. A belső akadályok szintén szerepet játszanak a 
szakmai életút alakításában. A nők általában alacsonyabb önértékeléssel rendelkez-
nek, elfogadják a hagyományos szerepeket, a családi feladatokat a karrierjük elé he-
lyezik, és hajlamosak kerülni a konfliktust (Kissné 2002, 2005; Tornyi 2009). A nők 
érzelmesebbek, míg a férfiak racionálisabbak, és sokan ezzel is indokolják, hogy 
alkalmasabbak lehetnek a vezető pozíciók betöltésére (Paksi 2014).  
Kifejezetten kevés a nő a STEM- (Science, Technology, Engineering, Mathematics) 
területeken, valamint általában az egyetemi életben. Kimutatható, hogy a legtöbb nő 
az anyai feladatok ellátása miatt adja fel a tudományos pályát, ezért az akadémiai 
karrier csúcsán még kevesebb nővel találkozni az alacsonyabb szakmai szintekhez 
képest (Blickenstaff 2005; Paksi 2014; Paksi–Nagy–Király 2016). 
Paula England és munkatársai (2007) rámutattak, hogy az Egyesült Álla-
mokban 1971 és 2002 között a PhD-fokozatot szerzett nők aránya 14%-ról 46%-ra 
nőtt, míg a nemek szerinti horizontális szegregáció csak kismértékben változott. 
Mindemellett azt is fontos tisztán látni, hogy a férfiak általában kerülik azokat a 
munkaerőpiaci területeket, ahol sok nő dolgozik, „menekülnek” az olyan helyekről, 
ahol a nők aránya meghaladja a 25%-ot.  
 
                                                          
* A mérnöki és informatikai képzési területeken egyfajta „fordított piramis” jelenség mutat-
kozik. Míg a nők aránya az alapképzésben 17–25%, addig a mesterképzésben 22–30%, az 
oktatók körében pedig még magasabb: mintegy 40% az informatikában és 33% a mérnöki 
képzésben. Az informatika oktatása meglehetősen nőies terület, ugyanis a férfiak elsősorban 





A PhD-fokozattal rendelkezők szociodemográfiai háttere 
 
A vizsgált európai országokban a nemek szerinti differenciák jelentősek. A PhD-
fokozattal rendelkező nők kisebbségben vannak a férfiakkal szemben, vagyis női 
hátrány figyelhető meg a tudományos szférában, noha a fejlett országokban végzett 
nemzetközi vizsgálatok szerint a nők többségben vannak a gimnáziumokban és a 
felsőoktatásban, sőt már egyes magas presztízsű egyetemi szakokon is (pl.: jogtudo-




1. ábra: A Phd-fokozattal rendelkezők nemek szerinti megoszlása (%) (N = 405) 
 
Az állandó lakhely településtípusa szerint az Európában élő PhD-sok közül legna-
gyobb arányban nagyvárosban (38%), majd kisvárosban (26,2%), nagyváros peremén 
(19,5%), vidéken (12,2%) és tanyán (4,1%) élnek. 
 Eredményeink szerint a férfiak és nők lakhelyének településtípusa szignifi-
kánsan különbözik. A lakóhely településtípusát tekintve a nők vannak kedvezőbb 
helyzetben. Több köztük a nagyvárosi lakos, és kevesebb a kisebb városokban, ta-
nyákon élő. Fontos megállapítás, hogy ez is egyfajta nőhátrány jele: a nőknek ugyanis 



























p = 0,001 
2. ábra: A településtípus megoszlása nemek szerint (%) (N = 405) 
 
Életkor szerint vizsgálódva korcsoportokat alkottunk. A mintában a legfiatalabbak 
(legfeljebb 25 év) aránya 0,2%, a fiatal felnőttkorúaké (26–34 év) 14%, a közép 
felnőttkorúaké (35–49 év) 30,7%, az érett felnőttkorúaké (50–64 év) 32,9% és az 
időskorúaké (65 év felett) 22,2%.   
 A nemek és az életkorcsoportok összefüggés-vizsgálata szerint jelentős elté-
rés van a férfiak és a nők életkorcsoportjai között. Az idősebb korcsoportokban 
férfitúlsúly figyelhető meg, és az idősebb korosztályban alig találunk fokozattal ren-
delkező nőt. A vizsgálatban részt vevő nők fiatalabbak, arányuk folyamatosan nő a 
PhD-fokozattal rendelkezők között. Ennek oka arra vezethető vissza, hogy az okta-
tásban való részvétel esélyegyenlőtlenségei mérséklődtek, jelentősen csökkentek a 







































p = 0,000 
3. ábra: Korcsoportok megoszlása nemek szerint (%) (N = 404) 
 
A válaszadó személyek családi állapotát is megvizsgáltuk. 85,2% házasságban, 14,5% 
valamifajta élettársi viszonyban él. A mintába került személyek közül csupán egyet-
len fő vált el. 
 Eredményeink szerint a férfiak és nők családjának szerkezete nem tér el 
szignifikánsan. Nemenként tehát hasonló családi állapot rajzolódik ki, noha a férfiak 
között több a házas, a nők között pedig az élettársi viszonyban élő. Ez ellentmond 
azoknak az eredményeknek, miszerint Magyarországon szignifikánsan kevesebb 
férjezett nő rendelkezik tudományos fokozattal, mint egyedülálló (Schadt 2011; Fé-
nyes 2018).  
Kíváncsiak voltunk az egy háztartásban élők számára és arra is, hogy a ház-
tartásban élők száma különbözik-e nemenként. Az ANOVA eredményei szerint a 
férfiak és a nők között ebben nincs eltérés, mindkét nem átlagosan háromfős család-
ról számolt be. 
 Az „Élt-e valaha együtt a partnerével anélkül, hogy összeházasodtak volna?” 
kérdésre a megkérdezettek kétharmada válaszolt nemmel, egyharmaduk viszont már 
kipróbálta az együttélést házasságkötés nélkül. Nemek szerint nincs jelentős különb-
ség a házassággal és házasság nélkül együtt élők között, noha eredményeinkből kitű-
nik, hogy a férfiak közül többen „próbálták már ki” az élettársi kapcsolatot. 
Részben a társadalmi normák (a családalapítási szokások átalakulása, az iskolá-
zottsági szint emelkedése, a szülés életkorának kitolódása, a személyes értékrend, 
illetve a nők társadalmi szerepváltozása), részben a gazdasági folyamatok (a munkaerő-
piac beszűkülése, az egzisztenciális félelem, a gyermekellátó rendszer hiányosságai) 
következtében a magyar lakosság gyermekvállalási kedve nem magas (Monostori–
Őri–Spéder 2018). Ez jellemző a vizsgált PhD-fokozattal rendelkezőkre is. 42,9%-
uknak van, 57,1%-uknak nincs gyermeke. A férfiak és a nők gyermekeinek száma 
között nincs különbség. 
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A társadalmi helyzet szubjektív megítélése szerint – 1-től (alsó réteg) 10-ig 
(felső réteg) terjedő ranglétrán – a PhD-fokozattal rendelkezők átlagosan a hetedik 
szintre, a közép- és a felső közép társadalmi szint metszetébe sorolták magukat.  
A társadalmi helyzet szubjektív megítélése azonban nemenként szignifikánsan eltér 
egymástól: a férfiaké sokkal kedvezőbb, mint a nőké. Ennek hátterében az állhat, 
hogy a munkahelyi diszkrimináció hátrányos helyzetbe hozza a nőket, valamint 
szerepet játszik benne a vertikális szegregáció is, miszerint a nők a beosztási hie-
rarchia alsóbb szintjén helyezkednek el, ahol a keresetek kisebbek. Továbbá a nők 
a rosszabbul fizető ágazatokban vannak nagyobb arányban, például a közigazga-
tásban, és kevesebben dolgoznak a jobban fizető magán- és vállalkozói szférában. 
Emellett a munkaerőpiac felértékeli a „férfias” foglalkozásokat a „nőies” foglalko-
zásokkal szemben (Fényes 2010). 
 
1. táblázat: A társadalmi helyzet szubjektív megítélése nemek szerint (N = 394) 
 
Átlag Szórás 
Férfi 7,04 1,439 
Nő 6,66 1,546 
Összesen 6,89 1,490 
p = 0,016 
 
Korábbi kutatási tapasztalataink szerint a magas presztízsű iskolákat gyakrabban 
választják értelmiségi származású fiatalok, ezért megvizsgáltuk, hogy a vizsgálat 
PhD-fokozattal rendelkező résztvevőinek szülei mennyire iskolázottak. Az adatfel-
vétel során mind az édes-/nevelőanya, mind az édes-/nevelőapa legmagasabb iskolai 
végzettségéről kérdeztek.  
A PhD-fokozattal rendelkezők szülői hátteréről megállapítható, hogy az 
édes-/nevelőanyák 41%-ának legfeljebb alapfokú iskolai végzettsége van, harmaduk 
középszintű iskolai végzettséggel rendelkezik, 25,3% diplomás. A nemek szerinti 
összefüggés-vizsgálat eredményei szerint a PhD-fokozattal rendelkező férfiak édes-
/nevelőanyja jelentős részben (47,5%) csak alapfokú iskolai végzettséggel rendelke-
zik, míg a tudományos fokozattal rendelkező nőké nagyarányban diplomás. Ez arra 
vezethető vissza, hogy a nők aránya az iskolarendszerű képzésben folyamatosan nő, 
aminek hatására az iskolai végzettségük is emelkedik (Fényes 2010). Fontos itt is 
tisztán látni, hogy a fokozattal rendelkező nők valójában ebből a szempontból is 
hátrányban vannak. Az anyáknak (is) magasan iskolázottnak kell lenniük, hogy a 





p = 0,000 
4. ábra: Az édes-/nevelőanya legmagasabb iskolai végzettségének megoszlása nemek sze-
rint (%) (N = 384) 
 
Az édes-/nevelőapák iskolázottságáról megállapítható, hogy a legfeljebb alapfokú 
iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 23,7%, ami jelentősen alacsonyabb az alap-
fokú végzettségű édesanyák arányához képest (41%). Ez azt mutatja, hogy régen a 
férfiak végzettsége jóval magasabb volt, mint a nőké. A középfokú végzettségű édes-
/nevelőapák aránya 35,1%, a diplomásoké 41,3%. Összességében a diplomás apák 
aránya messze meghaladja a diplomás anyákét, ami ellentmond a napjainkban már 
fennálló párkapcsolati homogenizálódásnak. 
A nemek vizsgálata szerint nincs különbség a férfiak és a nők édes-
/nevelőapjának iskolai végzettsége között, viszont mint láttuk, a nők előmenetele 
szempontjából az anyák hatása fontosabb: a lánygyermek fokozatszerzéséhez maga-
sabb iskolai végzettségű anya kell.  
Fontosnak tartottuk továbbá megvizsgálni a PhD-fokozattal rendelkezők 
házastársának iskolai végzettségét is. Ez az alábbiak szerint alakul: a diplomával nem 
rendelkezők aránya 19%, a diplomával rendelkezőké 81%. Ezek az arányok kedve-
zőnek mondhatók és a párkapcsolati homogenizálódással magyarázhatók. A férfiak 
és a nők házastársának iskolázottsága hasonló, ennek hátterében az állhat, hogy a 
nők iskolázottsága az elmúlt évtizedektől kezdve növekszik (Fényes 2010), ugyanak-































p = 0,058 
5. ábra: A házastárs legmagasabb iskolai végzettségének megoszlása nemek szerint (%) 





A nők a 19. században léptek be tömegesen kenyérkeresőként a munkaerőpiacra. 
Munkavállalásukat ekkor (is) rossz munkakörülmények és alacsony bérek jellemez-
ték. A 20. században megindult a horizontális szegregáció (egyes alacsony presztízsű 
munkák elnőiesedése), a vertikális szegregáció (kevés nő tölt be vezető beosztást), 
illetve a munkahelyi diszkrimináció (a nők ugyanazért a munkáért kevesebb bért 
kapnak) (Fényes 2010). 
 Az ESS-mintán megvizsgáltuk a tudományos életpályák jellemzőinek nemek 
szerinti különbségeit is. A nők – mint majd látjuk – a munkaerőpiacon továbbra is 
hátrányban vannak, megjelenik a státuszinkonzisztencia munkaerőpiaci helyzetük és 
iskolázottságuk között. 
 A „Volt-e egy óránál hosszabb fizetett munkája az elmúlt héten?” kérdésre 
adott válaszokból megállapítható, hogy a PhD-fokozattal rendelkezők csaknem 
95%-a dolgozott az elmúlt hét napban – ez az arány rendkívül kedvező. A férfiak és 
a nők elmúlt heti tevékenységének besorolása között azonban szignifikáns különb-
ség figyelhető meg. A megkérdezett nők közül többen vallják, hogy az elmúlt hét 
napban fizetett munkát végeztek, a férfiak között pedig több a nyugdíjas. Természe-
tesen a nők esetében a házimunka végzése és a gyermeknevelés is fő elfoglaltságnak 
































p = 0,004 
6. ábra: Az elmúlt hét tevekénységeinek alakulása nemek szerint (%) (N = 80) 
 
A foglalkozás típusát vizsgálva megállapítható, hogy a vizsgálatba bevont tudomá-
nyos fokozattal rendelkezők legnagyobb hányada, csaknem 9/10-e alkalmazott, ki-
sebb része egyéni vállalkozó, ami összhangban van a várakozásokkal. A nemek sze-
rinti vizsgálat eredményei szerint nincs számottevő különbség a férfiak és a nők 
foglalkozástípusa között.  
 A PhD-fokozattal rendelkező munkavállalók többsége határozatlan időre 
szóló szerződéssel dolgozik, kis részüket azonban határozott időre szóló szerződés-
sel alkalmazzák. Jelentéktelen azok aránya, akik jelenleg nem rendelkeznek szerző-
déssel. Eredményeink szerint a férfiak és nők munkaszerződésének típusa szignifi-
kánsan nem tér el egymástól, noha a férfiak nagyobb hányadát határozatlan, míg a 
nőket inkább határozott idejű szerződéssel foglalkoztatják. A nőket mindezért az 
atipikus foglalkoztatottak körébe szokás sorolni, akiket sokkal inkább sújt a bizony-
talanság, az instabilitás, mint a férfiakat. 
 A foglalkozási szintek hierarchikus struktúrája felfelé keskenyedő piramisra emlé-
keztet: a felsőbb szinteken kevesebben vannak, mint az alsóbbakon. A felsőbb szintekre 
jutás elsődleges feltételeként a magas iskolai végzettséget említenénk, amit alátámasztanak a 
„Vezető-e?” kérdésre adott válaszok is. A válaszadók 54%-a dolgozik vezető beosztásban. 
 A nők mind a munkába lépés esélye, mind a munkaerőpiacon belüli mozgás 
szempontjából hátrányos helyzetben vannak. Ez nem csupán az egyén számára okoz 
konfliktusokat, hanem a társadalom számára sem kedvező (Koncz 1994). 
 A megkérdezett férfiak 62,3%-a, a megkérdezett nők 40,1%-a vezető beosz-
tású. Ez az eltérés jelentős, amit az „üvegplafon-szindrómával” azonosíthatunk. Az 




































évtizedekben jelentősen nőtt a női vezetők aránya a fejlett országok gazdaságában, 
ugyanakkor ez a változás kevéssé érte el a felső szintű vezetői pozíciókat, ahová a 
nők továbbra is csak szórványosan képesek bekerülni (Fényes 2010).  
 
 
p = 0,000 
7. ábra: A vezető státusz megoszlása nemek szerint (%) (N = 404) 
 
A vezető státuszúak körében a beosztottak számát is megvizsgáltuk. Eredményeink 
szerint a PhD-fokozattal rendelkező vezetőkhöz tartozó munkavállalók átlagos száma 83 
fő. Megjegyzendő, hogy óriási szórás figyelhető meg az egyes vezetők alkalmazottjainak 
száma között: van(nak), aki(k), csak 1, van(nak), aki(k) legfeljebb 5000 főt foglalkoz-
tat(nak). Nemek szerint nem rajzolódik ki jelentős különbség a beosztottak számát ille-
tően, noha a férfiak valamivel több alkalmazott feladatát határozzák meg, mint a nők. 
 A heti munkaidő számbavételekor a ténylegesen ledolgozott órák számával 
(túlórák számát is beleértve) dolgoztunk. Számításaink szerint a válaszadók átlagosan 
45 órát dolgoznak egy héten. 
 A heti munkaórák számában számottevő különbség van a férfiak és a nők 
között. A férfiak szignifikánsan, kb. 6 órával dolgoznak többet, mint a nők. A kü-
lönbség hátterében a hagyományos női szerepeket véljük meghúzódni. A férfiak 
átlagosan több időt tudnak munkahelyi munkával tölteni, hiszen alapvető feladatuk 
„tradicionális” és „státuszkijelölő (Fónai–Szigeti 2016).  
 
2. táblázat: A heti munkaórák számának alakulása nemek szerint (N = 372) 
 
Átlag N Szórás 
Férfi 46,87 238 14,041 
Nő 40,39 134 15,094 
Összesen 44,53 372 14,743 

























A munkával való elégedettség a munkaattitűdök központi eleme és esszenciája, 
amely egyéni és társadalmi szinten egyaránt fontos tényező. A PhD-fokozattal ren-
delkezők szubjektív munkaelégedettsége jónak minősíthető, hiszen az 1-től 10-ig 
terjedő skálán átlagosan 8-as értéket vesz fel.  
Nemek szerinti eredményeink azt mutatják, hogy a férfiak szignifikánsan 
elégedettebbek a munkájukkal, mint a nők. Ennek magyarázatára szolgálhat, hogy a 
vertikális szegregációnak megfelelően a foglalkozási hierarchiában egyre feljebb ha-
ladva jelentősen csökken a nők aránya. A férfiak magasabb pozícióban, státuszban 
helyezkednek el, amelyhez magasabb jövedelmi szint is társul. Ugyanakkor az is 
köztudott, hogy a férfiak kevesebb időt és energiát mozgósítanak az otthoni munká-
ban és a gyereknevelésben. 
 
3. táblázat: A munkával való elégedettség alakulása nemek szerint (%) (N = 306) 
 
Átlag N Szórás 
Férfi 8,22 185 1,314 
Nő 7,67 121 1,927 
Összesen 8,01 306 1,604 
p = 0,003 
 
A PhD-fokozattal rendelkezők szubjektív megítélése a munka és magánélet össze-
hangolásáról közepesnek mondható. Átlag alatti elégedettségi szinttel a nők rendel-
keznek. A családi élet és a szakmai karrier harmonizálása, a kettős kötődésű karrier 
kialakítása évtizedek óta olyan probléma, amely szinte kizárólag a nők számára merül 
fel (Koltai–Vucskó 2007; R. Fedor 2015). A társadalom, a munkaerőpiac elvárja a 
nőktől, hogy az otthoni tevékenységeket összhangba hozzák a munka által szabott 
követelményekkel, és e két szerep összehangolására megoldást találjanak (R. Fedor 
2015). A két szerep összeegyeztetése azonban nem egyszerű feladat, ami jól kirajzo-
lódik a PhD-fokozattal rendelkező férfiak és a nők elégedettségi szintje között is.  
 
4. táblázat: A munka és a magánélet összehangolásával való elégedettség nemek szerint 
(N = 308) 
 
Átlag Szórás 
Férfi 6,98 2,188 
Nő 6,28 2,675 
Összesen 6,70 2,414 
p = 0,012 
 
Az anyagi háttér vizsgálatakor külön elemeztük az objektív helyzetet és szubjektív meg-
ítélését, nemek szerint. Elsőként az anyagi háttér objektív mutatóját vizsgáltuk meg a 
jövedelmi decilisekbe besorolva. Az alacsonyabb jövedelmi szintbe az 1–5. jövedelmi 
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decilist, míg a magasabba a legalább 6. és legfeljebb 10. decilist soroltuk. Összességében 
a válaszadók többsége a magasabb jövedelmi kategóriába tartozik. 
Az anyagi helyzet ezen objektív mutatója szerint a férfiak helyzete szignifi-
kánsan jobb a nőkénél, hiszen magasabb jövedelmi szinttel együtt járó vezető pozí-
ciót elsősorban férfiak töltenek be. Továbbá azonos munkakörben a nők rendszerint 
alacsonyabb fizetéssel számolhatnak, mint a férfiak, vagyis bérszakadék húzódik a 
nemek között.  
 A jövedelmi helyzet szubjektív megítélése szerint a válaszadó PhD-
fokozattal rendelkezők jelentős része (53,2%) elégedett, kényelmesen be tudják osz-
tani a fizetésüket. 37,3% odafigyeléssel ugyan, de szintén be tudja osztani a havi 
keresetét. Mindösszesen 9,5%-uk számolt be arról, hogy jövedelmük nem elegendő, 
többre lenne szükségük. Az anyagi helyzet szubjektív megítélése nemenként szignifi-
kánsan eltér egymástól. Egyértelműen a férfiakra jellemző, hogy kényelmesen kijön-
nek a jövedelmükből, anyagi gondokkal nem kell szembenézniük, ami az előzőekben 
ismertetett okokra vezethető vissza. 
 
 
p = 0,000 
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Elemzésünk első felében a PhD-fokozattal rendelkező férfiak és nők 
szociodemográfiai tényezőit hasonlítottuk össze. A mintában a nők kisebbségben 
vannak a fokozatszerzők között, és előnyösebb lakhelyen élnek (településtípussal mér-
ve), ami szintén egyfajta nőhátrányra utal. Láttuk, hogy a fokozattal rendelkező nők 
fiatalabbak, és a férfiak között több a nyugdíjas – ennek hátterében a nők folyamatos 
beáramlása áll a tudományos szférába. A nők és a férfiak családi állapotában nem volt 
számottevő különbség, szemben a magyarországi eredményekkel, miszerint a fokozat-
tal rendelkező nőknek kevesebb a gyermekük, és kevesebb köztük a házas. A férfiak 
szubjektív gazdasági helyzete jobb, valamint a nők hátárnyban vannak abban is, hogy 
csak magasan iskolázott anyák gyermekei közül kerülnek ki a fokozatszerzők.  
 Elemzésünk második felében a szakmai karrierutakat hasonlítottunk össze, 
nemenként. Ahogy az várható volt, több a nyugdíjas státuszú férfi, míg a nők között 
gyakrabban fordul elő a határozott idejű munkaszerződés. A fizetett munkavégzés 
hasonló arányt mutatott a férfiak és a nők esetében. A férfiak hetente több munka-
órát dolgoznak, és elégedettebbek a foglalkozásukkal, hasonlóan a magyar adatok-
hoz. Ezzel egybehangzóan magasabb jövedelmet tudnak elérni, amelyből egyértel-
műen jobban meg is tudnak élni. A várakozásokkal összhangban láttuk azt is, hogy a 
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